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????????? ?????、?????? 、 。??? 「???? ???」 。?? 「 ?????????????」 ???? （?。 ???? ?）。 、?? っ ? 、?っ ??
?????????????????????? 。 、?ょ??。?? 、 。 っ?? っ 。?? ?????? ? ????? 。?? 「 ?????? ……」?? ???? 。?? 。?? ??? 、?? っ ??? ょ?。???????????????????????????????????? っ ?? 、 ? ? ??? 、? 、???? ?? ???。??? ?? 、 ?????
??????、???????っ??????? ??。?? ? ??? ???????? ?、??????? ?? ? ? ? 、?? ?? 、?? ょ 。?? ????、???? 。
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「『??????????』????」????
??????????????????? 「?? ?? ?」?? 、? ??? ??。?? ? ? ??? ?? ? ? 、 ??? っ ゃっ 。?? ???? 。???? ??っ?ゃっ っ ゃ?? 「 ? ? 、?? 」?? ??。 「 ? ????、?? 」?? 、?? ??? 。??、 ?????? 、?? ??
?ょ??。
「??????????、????????
???? ?……」??っ?ゃっ???っ?ゃ????、??????????????、???? ? っ? ? ???、 ? ? ?。 ??? ? 。 、 ??? ??????? 。??? 、 ?????? 、「 ??? ????? 」 ????? ょ 。??、 ??、?? ? 。?? ?「 」?? っ ? 。???? ?「……?……」 ?? ょ??。 「…… ??? ? ??? 」?? 、 ????????。 「……
……」、??????????????????????ょ 。 ????????、?? ??? 。?、?? っ ? っ?、???? ? ????? ?? ? ???? 。 、?????? ? ょ 。「???????????????????
??????????? ……」??????。?????????????、??? ? っ??? ??、? ??? 。?「 っ? 」?? ? 、 っ?? ???? ?。?? ???、? ? っ???? ?? っ?ゃ??? ょ??。 、?? ?? っ
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??????????????????????。???????「??? ? ? 。
?????
???? 「……? ? ??? ?? ……」 ??、 ? 。? 、?? ? ???ー??? 、 ?? ??? ?。 、?? っ 、? ??? 。 ??? 。??????????????????（??）??? ??っ 、?????????。?????? ??、??? ? ?? ??? ょ??。?? ????「?ァ??ー?









???????、?????????、????????????????。??、???????????????????????? 、 ???。? 、 ??、 ? 、 ッ ??? ? 。???? っ 、?????? ? 、 ー 、?? ? 。?? ??? っ?? 、?? 、???、?ょ 。 ????? ? ????、 。?? 、 ?? 、 、?ー 、???? 、
??????????????????????????????????? 、 ???? ??? 、 ? ?? っ? ? 。?? 、 ?? 、?? っ ゃ?
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??、??????????????、???? ? 、 ??? 、 、?? ?? ???????っ????? ???? ? 。 ??? 、 っ（???、??????????）????
??、? ?? ? ?? 。?? ? 、 ?????????????????????? 、 ????? ? 。?? ?っ??????っ 、 っ? ? 、?? ????? 。?? ?? 、 っ?。 ????ー? ???? 。?? ?? 、?、?っ ? ?? 、?? ? 。?? ょ 、 。
「??」?????????????
??????（??）
????????、??????っ???、?? ???????っ???? 。 ??? 、?? っ ??? 、?? ????。っ?????????????、?????????。 ? 「ッ????」 ??っ??、 、「 、???」? ?、???????????。?? ??? ?????? 、???っ??、 ? ??? 、???っ ? ? 。?? ? 、?? ???、??? ??? 、 、 、
、??
（可vetvt
????????????????????、?? 、????????ッ??????????????????。??ッ? ?????、?? ? ?? 。 。?? 、 、?? 、? ??? ? ????。???、 ???? ? 、?? ?? ?、?? 。 「 」?? 、 ?っ
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?????????????????????? 。 、 ????。
｝、
???????????????????
???? 、 ャ?? ）?、 。?、 ? 、 ?っ??っ 。?? ? ????? っ?? ?。?? 、 ?? っ??、 ? 、 っ?? 。 ? ?っ???????、??????????????? ??? 。?? 、 ??? 、?? ??。? 、?? 、 ??? 。?? 、 ?????? ?? っ 。?? 、 ?? っ 。? 、 、??
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?。????????、????????、?? ? ??。?っ?、???? 、 っ 。?? ? ????????? っ ?? ? 。 ???、 っ 。?? ??? 、?? 。 。?? 。 っ ? 、?? 。?? ??、???? ??。 ? 、?? ??? ??? ?ょ 。????? 、?? ??ょ 。?? 、 っ?? 。?? ?? ??、 ??? ?、?? ??? ?? 。?、 ??? ? 、??っ? ョッ 。?、?? ? ?
?????????????。?? 、 。?????、
「????????」??。???????
???「 ????」???? 。???? 、?? 、 ? ???。 、?? ??? ???? 。 。
「???????????」?????っ?????
????????????
??????、???? っ?? ? っ ゃ 。?? ?? ? 。?? 、?????? ?????? ?? 。 ??? ?? っ ゃ 。?? っ ???? ?? 。?? ????
??。??????????????????? 、? ??????。?? ? 、?? ?? ?? 。 ?????、 ? っ 、?? ??? ? 。?? ?っ 、????、 ?????? 。??っ ……。?? ??????? ??っ 、?、 ?、?、 ?ー ?ッ 。?? ? ??? ?? ???ょ?。??? ? ?、?? 。??? 。 っ?? 。 ?? 。?? っ ?。?っ?? ??、???? ? ?。
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????、???????????????っ?。???????????｝??????、??????????、?????????。??? 。?? ? ?????????????? ????。? っ??っ 。?? 、?? 。??? 、、 ． ?? ?????????????
?????（??）
?????「??????? 」 「?? 」 ? 、?? 。??、?? ????? ?? っ??????????????????。???? 、???? ??? 、









???。?????????????????? ? っ 、?? ??? ??????????、??? 。?? ??????。?????? ?? 、??? 、 〜? 「?っ 。「???????」???????????????、?「? ???っ?」 ??? 、
??「 ゃ? ? ? っ???? ? ?っ? ? ??? 。 ? ??」…… 、???? ? ??? 、???????????????????????????? ??ゃ 。???? ???、 っ??、? 〜????? 、?? っ?? ???。
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???????????????、????っ??????っ?、?????????????っ ?
?????????????????????????????????。?「?? 、???っ??? ? ???????っ ? ??? 。 ??? っ ゃ??」 ??、 「 っ ー 、???? ?ゃ?? ????? ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 、?? 、 っ っ?? ??? ……? ……。??? ? ? 。?? 、 ???、?? 。????? 。???? ?。 、?? ???? 、??っ 、 っ?
??????????ょ??。???????? 、 ? ??? っ っ ? 。?? ?っ????????ー???? ?、 ? 「 ??? ?? ?」っ????????、?????????。?っ?? っ?、???ょ ?。 ?? ? 、?? ? 。








????、???????っ????????、 ? 。?? ? ? ???っ??????、 、 ?????????????????。???
???、 ???、????
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????????????。????、???? ????ー?、?? ー ……?? 、???? ???????????、???? ????????、????っ?? 。 「＝??」 、 ?? 「っ?????、????????????」?????、 ?????? っ 。?? ? 、?? っ??? 。?? ?、???? 、?? っ 、 、?? ッ ョ ??、?? 。 ? 、 、?? っ ???、 ??? っ ???? っ?? ? 、 っ?? ???? 、 っ ???っ?? ????? 、
?????????????????っ?。?? 、 ?、?? ??? ???っ?? 、 ?????????? 、 ?? ー 、?? 。?? ?? ???、 ?? ?、?????? ?????、 ??????? ? 。 ー?? っ 、?? ???、?? ????????? ?? ? 、?? ?? 。?? 、 っ?。 、 ー 、?? ? ?? 。?? ????? 、????????ッ?ー? 、?? っ ? ? っ?? 。 、?? ? ? 。???? ???? （ ）












????????っ??、???????? ? 。?? っ?? ? ? 、?? ????? 、っ???。?????????????
??????、????????????? 。?? ??っ? ???っ?????? ー 。?? ? 。 ???っ ? ? ?
エッセイスト・クラブ
??????????っ???????。
????、??????????ー???っ ? 、?? ??????????、?????? ? 。???? っ 、?ー ー???????、????????? っ 、? ? ー?? っ?。「???ョ?????っ???????」
??? ??? 、 っ??????? ?? ?????? 。「????????? ? 」
????っ っ ??? ??、?? 。 ??? 、??? 。「????っ????? 」
????? 、?????。 、 ??
?、???????っ?????????? ? 、 ??? 。????? ? ?????、??。 。?? ? っ 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。?? っ? ?? っ 。?? ??っ ? 、?? ?? ? 。??? ??? ? 。 ????「 ? 」? 、?????? 、? ??? っ っ???っ 、 っ?? っ っ 。?? ? 、




??????? っ?。?? 、???????、??? ???? ?。 ????? っ?。??? っ 、?? ? っ 。?? ?? ???? 、 ー ?ー? ? 、
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??っ???。?????っ??????っ ?、 ? 、?????、?? ????????? 。「?????っ??????っ??」?





???????ー???????、???? 、 ? ??? ァ???????、?っ???????っ? 。 ? 、??、?? っ 、??? ? っ??????、 ??? 。?、 ? っ?? ??? ???。?? 、??っ??? ?、 、?? っ っ 。??? ? ??? 、 、??、?? ? っ?? っ? 。
??????????、????????? 。
「???」???、???????、?
???? 、 ?????? っ?????????、 ?? ?っ?。????? ? ??っ??? 、???っ? 、?? ? っ 。?? ?? ?????? ?、 ??????????? ?。??、?? っ 、????? 。?、
????っ?????、「????????? ????? 」 ??っ???。????、????????????? ? ?????? 「 」 ????? っ?。?? っ 、 っ??? ???っ 、?????????っ????。???
?、??? っ?? ? ? 、?? ?、????? ? 。????????????? ? ?っ 。 「?? 、?? ? っ
一21一
?????????、?????????? 。 っ???」???????。?っ?????? 、????? ?。?? 、 ??? っ 。??、?? っ っ 。?? ー ?? 、?? ? ? っ?っ ? 。 っ??? っ?? 「?? 、 ???」 ? 、 ??? ? 。?? ??っ ??、??? ???? ?、 ?、 ??? ?ッ 。?? ? 、 っ????? っ 、
????。???? ?????????。?????????、???ッ????????? 。 ? ? っ????、 ??? っ 。?? ? っ 、 ー っ??、 ?? っ?? ? 。 ーっ???????????っ?。?????? 、 ??? っ? っ?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ???? っ 。?? っ? 、 ???? ?、 ???ッ? ????。「???」?、???????????
????ェー?、???????????? ?? ? っ?? ??? 。 、?? ?? ? 、 、????? 、?? 、??????? ? 、????? っ 。?? っ?。?? ?? 、?? 、??? っ?? 、?、??? っ 、?? ? ??? 、? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、?? ? ? ? 、?? ?? ??? 、? ? ???? ? 。 ッ
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エッセイスト・クラブ


















???ー?????????「?????」 、? ??? っ 。?? ?「 ? 」?? ?っ っ 。?? ? 「 ???」 っ?? っ ??? ???。??? 、??」 っ ? 。?? っ?、 ???＝ ? っ?? 、?? ? 「＝ 」?? っ? ? 。?? ??っ?。?? ? っ 、










??????????????っ?「??? 」 っ?。?? ???ー???????????????? 、 ……?? っ 。??? 、 っ?? 。 「 、?? ?」 っ ???。? ? ??? ? ?っ 。
「???っ???????っ?ゃ?」???? 、?
?? っ っ 。?? ??? ??????? ? ?、?? っ 。??、 ? 、 、 、?? ??? ??。「???????????????、????、 ?、????、??
?? ?っ 」















?????????ー?????????????。???????????????? ?、??。??????? 。 。?? ? ?ュー ー?? ?、 っ 「?? ー ー 。?ュー?ー ?? 。?? ??????? ??? 。 っ?? ?? 。?????、 っ?? 。?? ?? 、
??????????。???っ????????????????っ?????、 っ 、 っ??? ?。 っ ???? 、?? 。?? ?? ??? 、??? ??????? ????? 。???、 ? ????、 ??? っ?? 、?っ 。?? ? 、 ? ?「?」???????????、???

























??????????????、????? っ 。 ??? ???ー?ー?????????? っ 。? 、?? ャ? っ 、?っ ? 。?? ?? ?? ?????????っ?、???????。???????．??? 、? ?????っ 、 っ?? 、???、? ?? ッ?? ??? 。 「 」?? 。
?????????? 。?? ?、 。??? 、?? っ? 、?? ?っ 「 っ 」 。
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???????????????っ???? ャ 、 ?????、????????。????っ っ ?? 、?? ?? っ??、???? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。「??? ?? 」 ?? 、??? 。 ? 、 っ?? っ??っ 。?? ? っ ?? ? ? 。???????????????っ???っ?、??? 。 ?、????? ?、? 。
????????????〜????
???? ? 。 ????????っ??? 。??????????????? ??? 。
ー?ー??っ?????????????????????、?「???????? ?」???っ ? ??? 。?? ?? ???????、 、 ? ャ?、 ? 、 ? ??? ?? ? 、?、? ??? ? 。??、 ? ? ?? 、??? ……?、 ? ? 。????? ????? ?。? ???? っ 、?? ? 、 。?? ?? っ 「?」 ? 、 ? ? ? 、?????ャ ???? ?? ???










??????っ ? 。?? ??? ? 。 ??? ?????っ 、?? ??? ? ?。????? 、?? 。 ?????? っ 。?? ?? 、?? 。 っ
?????。????????????????っ?、??、??、??????? 。 ??? ? 。??、 ? 。 、?? ?? っ ? ??。?? 、????、?っ??????、?????????? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、??? 、
??。????????????????? 、? 。 、?? ? 。 、??? 。?? っ 。?? ? っ ???????? ? 。?? ?、 、 、?? ? 。 っ ?
?????。??????っ?????


















???????????? ?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ? ? ???。 ????? っ? 、?? ? ? ? ? 。?? ?? 、??、 、?? ? 。 、???、 、? 、?? 、?? 。
「?????????。???????
????? ? 」????? ???????????っ???。??????、??????、 ??? っ 。?、??? ? 、 っ ? 。
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「????っ??????」?????




???? ?」???????ー???? っ ?。 ???? ? っ 。????、 ??? ?。 ??? ?、 ??? ? ?。?? ??????? ?? ????、 ??? 、 っ?。?? ? ???? 、 、?? ?ー? ??? 、? ? 。???、 ??? 、 ?。?? ?????? っ?っ 。 ??
???????????????????? 、 っ 。?? ?? 。?? ???? 。?? ???????????????? っ 。????? ?っ 。?? ? 、?? っ 、?? ??? ?。?? ?? 、????ー ??、 ??????? っ 。????、? 、?? ? 、?? ? っ ??????????っ 。?? ?? 、?? 、?? ? 。 、
一31一
???????、????っ???。?? ????????????、???? ? ??? ?。?? ? ー 、?? ?、?っ????っ?。??????????。??? 、??ー???? ? 、??????? ?、?? ? っ 。
?????? っ ?
い
??? ? ? ? ????っ?。?? ??????、 ? ? ? ??? ? っ?? ?。??? っ???????っ ? ???? 。「?????????????「??。 ??????????。??
??????? ?? 」
「???????? 」「?? ? 、
????? っ?? 」????? 。?? ? っ?。
「?????っ?????。
????っ??????? ? ????????????、 ? 。
?????????ャ??????????、 っ????????。??? ??、 ??? ??。?? 、 」????? 、?? 、? ????????っ?。???? ??? 。?? ???? ? ? 、?? っ 。 ??? ?ー ッ?? ? ??? 。?? ? 。「?????????????????
???? っ 、??っ 。 ー?っ ???? ??」??? ?
一32一
?。?? ????????????????? ? 、
???????、??????????
?。??? 、 ?? ? ? 。?????? ? ?っ??????? 、?? ? 。?? 、?? っ っ 。
「????????????。
???? ? 、????? ? 、
?????ょ???????」
「????????????。????
???? っ? 、 ???? 。 っ っ??っ ??? 」???? ? ?． ?? 、 ?????? っ 、 ?????ッ?ー????っ?。??????????? 。?? ?ー 、??っ?? 、? ? ??ッ?ー?ィ???ー??、 ? ? ?????っ ??
??????。??ッ???ー?????? ?ょ ?。?? ??っ?? ?? ??っ????、???、 ? っ っ???
「????、????????????」
???? ? ?っ???。「??、??? ? 。 っ


































??? ? ???? ??? っ 。?? ????、 ? ??っ??????、 ????? ??っ?? ??、 。「?????????? ?、
??????? ?、?? ー 、 ?? ?????????」??? っ 。「??????? 、
????? 」 っ 。
「?????っ??? 」
????? ??? 、?? っ
??????????っ?。?（???、
「???ュー?ー???????」??
???? 、??? ???）?? ???? ?っ?。 ??? 、?? ? っ 、??????? ? っ 、 ? ???? 。?? ? 。?? ? 。っ???。「?????????」
????? ??? っ ??。
「????? 。 ??????
????」
「???????? ???」「?? ? っ
??、?? 」





??? ??? ????? ?????」?? ???? ???????、 ? ??? っ 。「????????。?????
???? っ? 。??っ っ 、 っ?? ??? ? ? 。
????????。 ?






















???????????????????、 ?????。?? ??????????????????。?? ?? 、??? ? 。????? 、? ??????? っ 、?? ? ? 。?? ??? っ 、???? 、 ? ??? 、?? ? 、?? ?? 。「?????」「…… 、????」
?????っ 、 ??? 、 ???、 ??????? 、?? っ
一36一
特集投稿
?。????????????、??????? 、 ???、????????????????? 。??? 、 ゃ??、 ー?? ???。?? ?? っ???? 。 ? ????、???????? ? 。??? ????? 、?? 。?? ? ? ? 、?? 、?? ??っ? ッ??、 ッ???。??? ??、??? ? ? っ?? ? 、 ?
????????。?? ??? ??????????? 、?? ?、 ??????????。? 、??? 、?? 。????? ? ??? 。????????
????? 、?? ??、?????、?ー??、 。?? 、? 、??。???? 、 、?、 ? ? 、??? ?? ??? 。?? ? 、 「
??」????????????。??? ? 、 ???? 、??????? ??? ?。?????、 ? ? ? 、?? ???、 ??「 っ」? 。?? ?? っ?????。?? ??? っ???????、 ? ? ???????、 ? ? 。?????、? ?????? っ????、 ? 、?? 、????? っ?? 、 ょ?。?? ?? 、 ?、?? ? っ 「 」
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??????、???????????。?? ??????、????????? 、 ??? っ 。?? ? 、 ????、 ｝?? っ ??。?? ??、 。?? ? っ?? 、???? 、 ー??? ? 、ー?????、?????、????????? 、?? 、?????ー??????、????????? 。?? ?? ょ??、 ???? ? 、??。 ー???、?? 、
?????????。?? ?????、 ????、?????? 、 ????????????? 。? 、????? ?。?? 、 っ?、 ? ???????。??? 、?? ? 、 ー ー ー ッ 、??、 ? ? ??? ? っ 。??????????????????????? ? 、?? 、 ??? 、?????? 、????っ 、 、?? 、?? 。?? ?? ???? 、 ー ー
隔込串r7凹躍
???????、??????ー???????????、???????ァッ?ョ?????、?ー??、??ー????ェ????? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、? ???????ー 、??????? 。 、 、????? 、 ーー????ー? ??、???、??
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特集投稿
????????????????。??????????????????? ???????? 。???????、???? 、 。?? ?? 、?? ? 。 ?っ??? ?????? 、 ??? ???? ?? 。?、???、??? 。? ? ? ??????? ? ? ??、?? ? 。???? ー?? 。?? ?? っ?? 。 ー ー?????
??????????????????、????????。 、 ???? ?? 、?????っ? ? 。????。 ? ????????????ェ ??? ?? 。?? 、??? 、??? 「 、?? ???? ょ??。???? 、 、?? 、?? ?????? 。 ?（???????）??っ? ?????? 、 っ???? ?? 。?? ? ???? っ 、
???っ?????????????????????。???????????? 、?? 。?? ?? 、 っ?、? 、??、? ? ???、 ? 「 」?? っ? ?。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ?
???????っ?????????。







????????????????????????????? ??? ?????っ ? ?。????? 、??? ? ? 。?? っ? ? ?????? 、???? っ 。?? ? 、??? 、?????????????っ?。??
????? 。?? ????? 、 ??? 、?、? ? っ 、?? ? ?? 。?? ??、 ?っ っ??????っ?? 。 ??? ? 、??? ???
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特集投稿
?????????????っ?????? ……?? ??????? 、?? ?っ 。?? ? っ 、??? ?????。?? ??っ ? 、?? ? ??? ? ? 。??? っ 、?? ?? ?。?? ??? ? 、? っ?? ? 、 っ????? ??。 ??? っ 。?? ?、? っ????? ?? ?、?? 、?? ?。 、?? ? 、
????、?????????。?? 、???? ????? 、?? 、?? ? ? っ?? ? ??。?? ? っ???。? ? ? っ?? ?? 。 、?? ??? 、? っ 、 っ???。?? 、?? っ? 。 ? っ?? ?、 ?ょ? ?? ?っ?。??????? 、?? ?? 、???????? ? 。 ?っ???????????????????。?、 ? ??? ? 、
????っ????????????。?? ???????????????、??????????ゃ???っ?。?? 、??? ? 、 、?? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ???????? ??? 、???? 。?? ? っ?? ? 、?? ? っ 、????? っ 、っ?。??????? ゃ ???っ?、 っ 。?? ???? っ 、っ????っ???????、?????ー?ー ゃ 。?ゃ ? 、
一　41一
???????っ?。????????ー?ー?っ?、?????????????? っ 。 ??? 、 ??????。 ? ? ??? 、 っ 。?????????????? ? 。?? ??? ? 、??（ ?? っ ）?? っ 、????? 。 ???? 。??? ??? ? ? 、?? ?? 、 っ???????。 ? ??? ???っ っ っ?っ 、???、?? っ??。
????????っ?、???????。?? ??????????、??? 、 ? ? っ?? っ 。????、 ??。 、っ?、????????????。??????、 ? 、?? ? っ?? ???っ 。??? 、 、??? 、 っ?? ??っ ???? 、?? ?? 。?? ? 、????? ? 。 ? っ?? 、?? ? 、?。 ?? ?、????っ 。??
????。?? ??????、???っ?????? っ っ ?っ 。?? ? ? 。??? ? ???? 、? ?っ????? ? 、 ??? ?? 。?? ? っ?? 、??? っ? 、 ???。?? ?、 ?? ? 。?? ?? 。?? 、 ?っ??????????????っ?。???? ?っ? っ 。?「?ー?ー ー ? 」 ? ? 。?? ???? 「 ー ー」?? ???? っ 、?? ? 。
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特集投稿
?????????????、??????? ????、 ??? ?? ?。?? ?? 、 ?、「???????」??っ?。????
??っ っ 、????? っ っ 。?? ?????? 、?? ?っ 。?? ???。????ー?????????
??????? っ???? ? っ 、?? ???っ? 。?? ? 、 ? っ???? 。????? っ 、?。 ? ?? 、
??????????????ゃ???。?? ?。?? ? っ?? 。?? ?? ?、????????? ?、? ?ー? ?? ????? ? ? ??っ???????っ???っ?。????? 。 ???っ???? 、 ??? 。 ? っ 、?? ?????? ??? ……。
?。?? ??、? ????。? ??? 、?? っ っ?。 ????? 、??っ ? 、?? ? 。 ??っ 。? ?
ー43一
ー????????っ???。??????? 、 ー ? っ?、?? ッ ??? ???????? ????? ?? 。「?っ????っ???っ???」??
????、?「 ? 、???っ? 、?っ 」
「???……」???????、?????????
?っ??? ? ? 」
「?????? 」「???? ?、???? ?
??っ??」?? ?? ? ? っ 。?? っ ??。??? っ ?、?? っ 、 ??? 。 ? ???、 ?????? ?、????? っ ?? 。? ?
????????????????。??????? 、 ??? っ 。 ?????、 ? ???????????? っ 。?? ?っ 、 ???? ?。 ????? っ?? ?、 っ 、????、?? ?ょ??ょ? ? ? 、?ョッ???。? ? ?。???、? ???。??????。 ? ????っ?、 ??? 。?、 ? 、っ??????っ?。????????????っ?。???? 、 、?
????????????、??????? ?。??? 。 ??? 、 ????? ? 、?っ ?? っ 。????? ?? ?。?? ?? 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ? ?。????? 、????? 。?? 、 ??? ? 。?? 、 っ?? っ 。??? ? 。?? ????? ? 。
44　一











?????????「?、 ?? っ? 」??????????????。「????? ? ?ゃ 。??????っ?????ょ?」「???? っ 」「?? 」「???? 、?っ?」「?????、 ????。???????????」「?????、?っ????」
???????? ? ???? 、?????、 ??????? 。??? っ 、 、?? 。?? ??? ? 、?? 、? ??
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???。?? ??????、??????????? ? 、
??????????、???????
????? 。 ???? 。??????? ? 。?? ? っ ????。?? 、? っ っ?? ? っ 。?????????????、? ? っ??、????????? ??っ?。???、??（?? ）?? ?っ 。?? ?、?? ??? ? ?、?? ??? ? 、 ??? ? ?
っ???。?????????、???????????????。?? ???????????????、????????、??? 。???っ? 、 ?、?? 。?? 、 ??? 。???? 。?? ??ッ ?、っ???????????、?????????? 、 ???? 。?? ???? ???? 、??????? ???。 ???? ?、












?????????っ??????????。??? っ 。 っ ??? ????っ?。?? ?? 、 、 ??? ? ? 。?? ? 、?。?? ?? 、??、 ? っ
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特集投稿
????????、???????????、 っ 。??． ? っ????? 、?? ?っ 。 ?? 、?? ?? 。??っ ???? 。?ャ ャ ? 、??? ? 。?? っ ??? ? 。?? ?? ?? 、?? 、??? 、 ???? 。 ? 、?? っ?。???????????? 、 ゃ??????? ??っ 。???? ?。?? ??
?、??????っ??????????? ? 。 、??? ? ?????っ ? 。??っ ? ? 、 ??? ?。??っ 。?? ? ? 。?? ? 、?。?? ?、 ?? っ 。?? ???? ? 。?? ?? ??っ 。?? ? ー 。?? ?、 ??? ???? ?「 っ 。?? ? っ 、???っ っ 。 っ?? っ 。????ゃ 、?っ ?。
???????????????????? 。?? ????????????、???? っ 。????ゃ っ??。 っ 。ー? ? ???ャ?（?????????? ?っ ）?? っ 。?? ?? ? っ? 、?? 。?? っ???っ ??っ 。っ???。??????????。??っ ? っ?? ?っ 、 ューュー?????????。
???っ ? 、?? っ?? っ ?っ???。??? ?? ?。
47　一
?????。????????。????? ? 。 っ ょ?????。?? ?? ???????っ?。 ?、 っ 。?? ?? っ 。?? ? 。「???」「?? 」
???????っ 。?? っ 、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?????っ ? 。?? 、?? 。?? ?? っ 、??????? ???。
????ゃ???????????。??? ??????。???????っ?????? ??。?? ?? 、?? ?、?。「????ゃ?、????ゃ?、???
????ょ?? 」?? ? っ 。
??
??、，??
?????、?????????????。 ? 。???っ???。?ー????? っ?? ?っ?。????? ? 、????? 、?? っ 。?? ゃ? っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 ? ???ョッ???。?????????? ???っ?? ? ?。「??????」
??????? っ?? ?? ? 、 っ??っ 。 、 っ?? ?。 ゃ?? ??? 。
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特集投稿
?????、???????、?????? 、? ??。????? 、 ???? ?、????、 っ 、?? ??。?? 、?? 、 っ 。ー?、 ??? ョ 。







?????????????。?? ???っ?、 ?????? 。?? ?? 、 ?????、 っ 。 、?? ??っ 。???、?? ??? ? 。?? ? ? 、 っ???、? 、 、?? ? ?? 。?? （ ? ）
?????ッ????ー????11????86??????????
???????????? ? ??????（???????）?????? （ ????）??????











??? ? ???????????「 ー??ィ???」 ?「。?ャ???」????、???「????」??っ???。????? ? 、?? ???? ?、??????????。????? ー ー?? 、 っ っ? ?
?????（??）
????っ??????????、???? ? っ 。?? ????っ????????、????? 。?? 、 ー???っ 、 、?? ? ???、 ? ? 。
?????????????。?? ????? っ?、????? っ 。 ???? 、 、 ァ ー???????????っ?、?????????っ?。「???????????????」?
???? っ 、 ッ?? ー ??? 。?? ?? ー ??? 、?? ? 、?????????。????? 、 っ??っ っ ??。?? ???? ッ ??? 。?? ー?? 、 ー?? ??。?? ?? 、
一50一
???????????????、?????????????。 、??? ッ 、?? 、? 、?? ? 、 ???? ? っ 「?? 」 。?? 、?? ??? ? 、?? 。?? ?、? 「 」「 」「?? 」、? 「ー??」「 ??」 「 ??」「????」????????。??????? ??? 「
?」 ?。?? ??????? 、
「????」?「? 」「??? 」??????? っっ?。
??、???? ー?「 」?、 「?
?????」?????????、???? 、 ? ??? 。
???????????、????ッ?
























??《???????? ????っ? ?。?????「 」? ? ??? ?? っ 。 「 ???? ?、 ?ィ?? ???? 」?? ??????? ? ??っ???。????? ー ー?? 、???。? ? ??「????????????……」?、??????。 ????、?????? っ??? ??、?? 、っ???????、??っ?。???????? っ? ??? 。
















????っ??????。?っ???っ?? ? っ （ 、 ? 。
?????っ???、????????
?????????）、「?ゃ?、???? ?? 」 ? ?、??? っ っ 。????? ?、?? ?? 。?? ? 、 ???っ 。???、 ??? （?? ）、?? ? っ 、???? っ 。?? ?? 、????? ? ? 。?? っ ??? ? 、?????っ 。??????????。???????
???????????????????? 。 。?? ?????????っ っ 、
「???????、????」????
??。?? 、?? ? っ 。??? ? っ 、?????ー???????????、??「?? 」?? 。「???、???????? 。
?ょ??」 ? ? 。?? ??っ ? ー ー ??。 「 ……、? ょ 」?? ?? 、?? ? ? 、
「?????????????????
?ョ??」 。?? ? ョョ??????っ???っ?。
??? 、?っ ?? ? ? ? ?。
一53一
???????????????、???? 。 ???? ?????、??? ー 、??? ー?? 。?? 『 』???? 、?? ???? っ?。 ?? 。??? 、?? 。 、?? ??。 ?「 」?????。???? ???っ ?? ゃ 。?? 、???? 、? 。?????。 ー ー 、 、????っ 、 っ?? ?? ??
?、?????????????????? ?。っ?、???????っ???????????? ? ?。??? 、?????????????。? 、? っ?? っ 、 ??? ? ? ??? ??? ? っ 。?? 、?? ? ? っ?。 ? 、 ?、 、?? ー?ッ 、 ? 。?? ????????。?「??? っ? ??? （ ） ? っ 」?? ?、?? っ ? ? 。?? ?、 ? ? ? 、?? ?
???????????????。
「?????????、??ッ????






??っ????ュ??ー?ョ??????? ?っ ? ? ?。 、?? ?? ???? ? ー 、???? 、????? っ 。「??っ??????、?????っ???????? 。??? ????
??????? ?? 。 、?? っ ? ??? ? 。 、?? ? っ 、?? ? ょ??? 。?? ? 」??っ?? 。
「??っ??っ??、????????
??????? 」?? ?? 、
「??ゃ?? 、 ? ? っ
?????、?????????????? 」?? ??、????????、????? っ 。?、????? ?っ?。? ?、?っ ? 、 っ????? ??? っ?? ? ? ??? ?。?? ?? っ????? 、 ? ? ????? 。「??、?????、???????」
???? 。?? ??? ?。? ???? 、??? ? 。 ? っ????? 、 ???? っ 、
???、???????????????? ? 。?? ???????、????????? っ ょ 。
?《???????《?
????? ? ? ? っ 、?? ? 。? 、??????? ? っ?? （?? ? ）、?? ?? っ 。
55　一
????????????????、??? っ????? 。（ ?????????? ……） ?????? ー ー? 、?? ? 。「??????。???????????????」 っ
?? 。??? ? 、 ???? ????????? 。?? ? っ っ 、?? ? っ?。 ? っ っ 、?? ?? ?????? ? ?っ ????。????? ? ? 、?? ー 、 、?? ?……。?? 、 。
????、????????、??????……。 ? ????????????、???????? 。?? 、??? ???。「????、????????????、
????????????ッ????、??????ッ?ャ???、?ッ??????? 」???、? ??????? ? ? 、?? ?? 。 、??? ? ???? ?
56　一
???｝???っ???っ?????。「??????????????、??
????? ???」?、 っ 。????? ?? ???。 、 ??? ? ? っ?? ?、 ??? 、? ??……。????? 、 ???? ??。? 、?? ? 、 っ??? ??? っ、????。??????「???、???、????????????? ?、?????????
????ッ ? 。?????ッ?? 。?? 、
???ッ???????」。《? ???????? ? ??? ????? ????。 ??? っ ???、 ? ?? 、?? ?? 。 、?? ? 、 っ??????っ????、?????????????????? 。????? 、?? 、?? 、 、 。 っ?? ????? ?????? 。 ? 、?? っ?? …… 。
「?????????????????
?????。?????????????????????、?????ッ???? 。 ｝ 。?? 」?????? ? 、?? ? 。 ???、?っ???、?????????????っ?? 、 ? 。????? ? ??? ?っ?? 。 、 ??? ?、 、?? ??????。?? ??っ ? ? ????? 。 ??? 、????……、??。 ???っ?? 。?? ? 。
一57一
???、??????????、????? ? っ ????????、?????、?????? 。?? ? 、 、?、? 、 、?? ? っ?? ?っ 。??? 、 ??? ? ?、 ???????? 。 、?? ?? っ?? ? ? ?。????? ??? 。?????、 ゃ?????「????ッ???????????。





???????????????????? 、 。「??????????????。?????? ッ 、????? ??? ?。????????? ?」
?????、?? ????? 。????? ????? ?。???っ 、?? ? 。 、?? ???、?っ?っ ? 。 、 っ?? 、 ?? 。
「?????、???????????」




????っ ? 、??、? ???? 。?? ??? 。 、??????っ??、???? ???? ???? ?、??? っ ????。 、??? 、??? 、?????……、 。??? っ 、??? ???????? ??? ?
????っ???。??????????、??????、?????? 。 ? ? 、??? ???、 ー??? （? ェー???ゅ?）??????。??? 、????、? ???? 、???っ?。????、??????、
???????????????????????????????っ???? 。?? ?????、 、??? っ??? ? 、??? ??。???? 、??? っ 。 ……。???
????????????ィ?????????。????????、????????????????。???????????。????????????。?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????、?????? っ 。??? 、??? ?、??? っ 。??? 、 ー?????? ?????、???
????????? 。?????? ???????ー??、 ??、????? ??????? 。 、??? ?っ?、??????????????? っ 。?????? 、??? 。







??????っ ? 。 ?????????…?
???????
????????????。???ー??? 、 ?????????????????????、 「 」?。?? 、
「?????」?「?????」?、??
????? ? 。 、?? ? ??
?????????????





??????、????????????? 、? っ?? 、?????っ ?????????????????????????????、 ??? 。??、?っ っ ?っ?? ?ッ? 。「?????」????????
??? 、 （ ）?? ?? ????。
一60一
?????????????、?????ー???????。????っ????? ? 、 「 ー っ?????」?「? 」?「???ゃ 」?? ?、? ? ? 。?? ?? ????っ????、?? ??????? ? ?? ? ?????????。 「 」?? ???? ??? 、 っ っ?? ?。 ょ?。
????????????、?「??????」??っ?、 ? ??? 。 っ??、??????っ???、????????? 、? ???? ? 、?「 ? ッ 」??。 、 「?? ?っ 」 、?? ? 。? ???? ??? ? ??? ?? ? ?、?? ? （ ）?? 、 っ 。
??????????????????





















































?????? ? ????? ? ? ? ? ????、???? っ? 。「?????????」?????、? ?? ? ??????? ??? ?? 、?? 。?
??????っ????、????? ? ?
っ?。???? ?????? ?????? 、 ?? 、?? 。 ー
?????ィ?ュー??、????? ? ?? ??? 、 ????????????、 、????? ? 。?? ???
????????????（??）?? 。 ?、?? 、?? ???????。 「?? ???? 。?? 、?? ???、







????????????、???? 、 ?ッ?。???????????????? ??????、???? っ 。?? 、??、 、 、 、ー?ィ ?? ???? 。?? ?????、?? ????。?? ? ?????? 、 ???? 。 、?? 。 ? ???? 、?????? っ ?っ 。?? 。?? っ ???っ 。「??? ??
っ???、?????「???」??? 、? ? 。????????????????、?? ?????????っ?。?? ????? ????? 。??????、?? ???? 。 、?? 。?? っ ??? 「?? 」 ??? 、??っ ???、 っ???? ?? ??、 。?? ? ????? 。 ????? 、 ??? 。????????、 ???? ? ??っ? っ 。? ? ?
、???????????? ??????????? 。?? ?? 、「???????????。??」?っ?。「 ?」?? ? ?? ? 「?? 。 」?? 、???? ????。????、 ?? ????。 ???? ? 、 ? ?っ?。?? ? ?、 ??? 、?っ 。????っ?? ? っ?。 「?? ??????? 」?? ー、
一63一






?、????????っ?????? ?、 、 ? ?ー? 、 ェ 、 。????? 、 ????????? ー??、?? 、 っ?? ェ?、 っ 「??」????。??、 ? 。
????????????????? っ 。
っ?。???????????????、 ??????????? 、 ???? 。 。?? 、 ィ?? ー ー っ?? 。
????、 、?? っ????。?? 、 ????? （ ?っ ） 。??、 ? ??? っ 。?? 、?? ???????????っ ?????、
???????????。????っ 、 ??? ?、 、?????????。???????? 、? ????????? ?っ?。?? ー ?? ー?? ー ??? 、 ? 。?? 、 ??? ???? ? ー?? っ 。 っ?? っ ????? 。??、 ?っ?? 、?ー???????っ???????、? …… ???




??っ??? ???????。 ? ? ??、??、 ? 、?? ?? ??? っ 。 、 ??? ……。??、 ?? 。?? ???????っ 、???? 。 ?? 、???? ?。 っ??、 ?????、 ? （?? ? 、?? ???っ?）。????、??????。???、 、
????????????????? ??。??? 、??????????? 。 ??????、?? ????。?? ???? 、???、?????ー?? ッ????? ?。?? ???? 、 。?? っ ? 。?? ??、 、?ッ????、 ????、 ??? ? ?。?? ? 、??ッ ?????? ??。??、 ????
?。???????。?????。??、? ???????。 ????、??、? ? ??。 ?? ??? ? 。
．??，㌦????????
??
?????????????、???? ??? ? ? 、?? 。?? 、
?????????????? ???（ ??? ??? ?? ?、?? ??）。?? 、 ??? ?。? ??? 、????????????????。 っ 。 、??????????? 。?、 、 ッ 。?? ? 、?? （?? っ ?、????）。??、 っ?、 。?? ? 、???? ??? ?。???? 、 ?? ?
一65一
??????、?????????????? 、? 、?? ????。?? 「 」?? っ ???????????????????。??、? ??
?ッ??、???????????、 ? っ?????? 、?? ? 、 ??? ? 。??、 ? ??? 、?? ?? ? 。?? ??、?? 。?? 、 ????、?? 、 ???? 、 、?? ??????。 、?? 、?? ???? 。
???、????????????? ? 、?? 。???? 。?? 、?????????? 、 っ??、 ??????っ ?? ュ ー?ョ?? ???? っ?。 ?、 ???? ? っ 、?? 。 ???? ? ???。???????、?? ? 、
??????。?? ?? ??????、??? ??? ?。?? っ?? 、 ?? ゃ?? 。?、 っ????、?? ? ??、ャ??????、??????????? 、? ??? 。?、 っ ??? 。 、?? っ? 。
?? ッ?????????????、 、 ??? 。 っ?、 っ?? ? ??? ?
?」???? っ 、?? ? ?、??????????????? ?????? っ 。??
???、?? ? ?
???、???????????





????????????????? 、?? 。 ー??、 、?、 っ 、?? ? ????。 、?? ? ??? 、 ??? 。?? ?っ??っ 。?? ?? ? 。?? 。 、 、?、 、 、 ァ??????。??????ー????。 ??? ?????????? 。 ??、??、 ????? 。
????????????????????。???? ー???。?????? 、 ? ? ー ???、?? 。 ??? 、????ー? ?。????? ?? ?。???? 、〜?????? っ 。? ー???っ??、??? ? 、???? 。???、 ????? ??、???? ?、?? ????。?っ ? ????っ 、?? ? 、?っ?????????? ?っ?。
?????????????、????????????????、?? 、?? 、???? ュー?ョ ?? 。??? ??
?????。???、?????っ??、?っ?????????
?????? ?????。 、???? ??? ?????? っ 。?? ?? 、?? ???っ?????? 。??ッ ?? ッ ????（?????）????????
???、????????。 ? 。?? ? っ 、?? っ 。?? ??? ?
????????????????????、???? ? 。?? 、?? 。?っ?? 、??。 ???????????? ??。?? 、? ? ???っ ?、??? ??? 、 ゃ 。?? ?????「 っ 。?? ? （ ）






?????ー????????? ?? ? ???? ??? 。?? 、 ?、? ?ー ??? ? 。??? ?? 、 っ?? ? ー
???
､??? ????っ ゃ ?、?? ? ? ????????（?????、??????? 、?ょっ??? ） 、?? ?????。?? ??（?）
????。?? ????????? （?? ）、??? ???? ー
??、???????（?????、 ? 。 ????? ? ） 、??、 ?? ???????? ? 。?? 、??。 ????? ??? 、?? （?? ?? ）?? 。 （ ）?????っ ? ???????。 ? ???? 。?? 、?? ??? ???。?? ??? ????っ??? ??? 」 ー ???? ?? ???
?。??????????????? ? ???。?「??っ ? ? 」 ?っ???、 「? ?」?? ? 。「?。?? ? 」????? ???? ? ? 。「????????」?????







??????????? ?? ???? 。???。 、 ??「 」 ????? ??。?? ?、?????、 ???、 「??」 。 ? 、??? ー ? 、?? 、
?????????????









??????。????っ? ????????）、??「???」??????、 、? ? ??? ?? 。 ???????? 。?? ?? ?????? ?? ??っ?、??????。?????、?????????
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????????（????????????????????）?、?????? 。?? ? ? 、????? 、?? 。?? ???? 、????? 。 「?? ｝????、 ???????????? 、?? 」 ???。 ??? ? ?、?? ? 。?? ?? 。????? ??? 、????、 っ 。?? ?? ??? ? 。 ? 、?? ? っ 。
「???????、?????????
???????????、???????? ? 」?。?? ?? ????っ?、??????。 っ ???????? っ 、 ょっ?? 。 ? 。?? っ 。?? ? ? ?。????? 、????????????????? 、?? ?。? ????? ????、?? ?? 、?? 、 、?? ? 。
?。????っ???????????。?? ? っ? 。????? ???。 、 っ?? ?、 、 ??、??? 、 っ????? ?? 。?? ?? 、 ??? ? ょ 。?? ?? 、 っ??????。
????????????
?????????、 ??? 、?? ???????? 、?? ?????? ???、?????????










???????????、???????? 、 ??、? ?ー?? ? 。?? 、? 、 、?? 、? ? 、?? ? ? ?????っ?? ? ? ???? 、?? ?っ ゃ?? ?、 、?? 、? 。????? ? ??? ? 、????? ゃ?? ?ゃ 、 っ?? 、?、 ? 、?? ?? 、 ?? ??? ? 。????? ?、 ???? 、?、????? ? ???、???? 、? ???、
????????????????、??? っ?? 。???、??????????? ?、 、????? 、?? 、 っ 、?? ???。 ??? ??? っ ? 。?? 、? ー??。 、?? ??? ?? 、??、?? っ 、っ????????。?????、 「 ゃ 、?? っ っ 」「????、???????????ゃ???? ?」? ?




????????????????ー??????????、???ー?????? 。 ? ???っ???? 。?? ?、?? 。?? ? 、ー???????、??????????????????? ? 。??????（ 〜 ）?? ? 、? ??、 ???、???? ? 。??????? ???? ????? っ っ?、 、 ? ???
??、????????、???????? ? 。? 、?? ?? ???????? っ??? ? 、?? ??。 ? 「????????????」???????、 、?? 。? ??、??? ????。「????、???」?????っ??
?、?? ? 。?? ? ょ 。??????? 、? 「??、 」?? ?? ょ 、 、?? ? 。
?
一72一
?????????????「??ャー?」?????。?????????、??? 、 ???????。?? ?? ??。?????????? ? 、?、 ? 、 ッ??? っ?。?? ??、??? ? 。???? 、 、?? ー っ?? 。?? ?? ?? ?、?? ? 、 ? ? 。「???????????????????。?っ?、?っ ? っ
?? ? っ 「 、?? ??? ?」 ??? ? ? 「
????????????????????、 」??? 、?? 。??? ? 。?? 、 ???、?????????っ??。?? ??? ? 「? 、?? 」??。?? ??っ?、????????ー? ????? 、???????? 。 「 、 ??????????っ ?????? 、?? 」?? 、? 、?? ? っ 、?。
「網
網
??、???????????????????、?????????。????? 、 ? 、 、?? ? ??? 。?、 ??、? っ 、?? ????? ? ????。? ? 、????っ ? ? 。 ??? 、 っ????? 、?、 ? ょ 。?? ?、 ? っ 、?? ??、?。
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???、??????、????????? ? 、 ??? ??? 。?? ?? ? ??っ?、 、 っ
???????。??????????、?? ?????????????、??????????
?????、????????????????? ?っ 。?? 。?? ? 。?、???????っ?? 。?? ?、 ? 、?? ? ? 。?? 、?「 ゃ??」?、 ゅ 、???、??? ? 、?? ? 。?? ? ?? っ?? 、 ? ?????? ? 。?? ? 。 。?? ?? ? 。 っ?? ?、
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?????????????、?????? 。 ? 、??、???????、「???? ??? 」? 。??? 、?? 、 。 、 ???? ??? ? 、??、?? ?? ?。????? 、?? 。?? ? 。???? ? 、 、??




?｝?????? ??? 、?? ??? ?? ? 。? ?? ??。?? ?ァッ? ? 、? ?





?????????????ー???、???ッ?ィ??????。?「???」?????、?? ? ??? 、?? ー?? 、 ???????????? ? 、????? 、?ー? ? ? っ??。??．??ッ?ィ 、 ?? ??? っ ? 、???? 。? 、?? っ 。??、 ? 、「??、?っ?ょ????」????? ? 。 、? 、?? ?。
????????????（??）
?????、?????????????（ ? ） ?????、「????? っ 。
????? っ?? 」??っ ゃっ 。?? ? 。 ????っ?、???? っ 「 っ?? 」 ???? ?、???????? っ ???。?? ?? 、?? 、「 、 っ ょ??」 「ゃ?、????ょ 」 ? 。???????? っ 、??? ???? 。?? 、 。?? ? 、 ?
??????、?????????っ??? 、 「 ?、?????? 。っ?、????????????」??、?????、 ??????、「?っ????っ???????????」???? 。 、
??????、?? 、 、「??????? ??? ???」??っ?? 、?? ???????。?? 、 、?? ? 、 、?? ?? ? 、???? ? 、?? ? ? ?? ??? ?っ ゃっ?。??? っ 、?? ? 、 「??」 ?? 、?????? っ?。 、??「?? ?」 ?
76　一
??????、????????????? 、? 、?? ???????（????????? ） 、 ???、 ? 、??? 、 っ?? ? っ?っ 。?? 、 ???、 ? ー っ?? ? ?????。
「????????、????????





????」?? ?????、???????????、 ? ?
????、????「??????、??っ??????????????」??? ? 、 、?? ? ? 、?、? っ?? ?。
「????????????」????????? ?、???? ???、 っ 、???
????????。?? ??? 、 ?っ??、??????????????????? 、 ?? ???? 。 、?「 」??っ 、?っ ? 、?「 」 、?? ???? ?。??、??、 ? ?っ????、????????っ???、????? っ 、?? 、?? ??? っ 。
77　一
「?????」「?????」? ?? ? ????、???、?????っ??????、??? ? ???。?? 、??????? ??????????。???、?????????? ? ? 。??、?? 。??、 、?っ ? 、?っ ? 。「??、?????っ??????。?????? っ ょ 、?? 」?? ? 、「??ゃ???、 ? 、 ????? 。 ?????? 。 、?
?????????????
????????っ?、?????????? っ? ? 。?? ??????ゃ???????……」?? 、??? 。
「??ゃ?、??????????????????????。???????
????? ……。???? ???、 、?? ??、 ???、?? ? ??っ 。?? ? 。?? 、?? ??? ? 、?? ? ???。 ? 、 ?? ?、
．．㌔???????????????????????、?「??」???????????。?? 、?、?? ? ? ?。???? 「 ? 、?? ?? っ 」???????? 、??? ? ? 。 ??? ? 「?、 ? ? ゃ 」
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????、?「????」?、??????????????????っ?????? 。?? ?????、 「 ?????ゃ 、?? 」、「??? 、?? 、 っ?? ? 」?? ?? 。 （ ??、 ?? 、 「『???」?????????」???
?っ??? ?? ）?? ?、 ??? ?っ 、 ゃ?? 、? ? 。?? ?? ??? ゃ??? 、?? ? 。?? ? ? （??っ ）
???、???????????????? ? 、 っ?? ?ゃ? ???? ??????? 。? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、? ?? ?? ???? っ 、?? ? 。?? ?????????? 。?????????? 、?? 。 ??? 。?っ??ッ。 、 ??? っ? っ?? っ 。「?????っ??っ?????っ、?。????? ?? 」?? ? ? 。
????????????、??????? 、 ???、 「??っ 」 ??? ?????????、??っ???。 、 ?? ? ??? 、?? ? ?? 、?、?? ? 。
????????????
??????????、 、?? ッ ュ 。 ??????、?????? 。??? ?、 ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 っ ? 。「???、?????、???っ???
???ー ャ?」?? ??、 っ???、 ? 。
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ッ????、????????????。???????????。?っ????????????。?っ???、????? 。 「 ?」 、??????っ? っ 。 ??? ? 。「?????……?????っ????
?????、?ー ャ 」?? ?? 、 っ???。 ? 、?? 、 ? っ 。「?? ? 」???? 、??
「??????、??、???」
????? 、「 ー ャ 」 「??」 ?っ 。?? 。?? ?。
「???????、 ??????。
??????? ……」??ー?ー 、 ッ
????。?っ????。???????っ?、??????????。????? 、 っ っ 。?? 、 ー ? ー 、?ー?ー ?? ??ィッ ???????、? 、 ? ??。 っ ? ? ? 、「??っ??? 、 」??? ?、??っ??????。? ????????。??????? 、 っ っ?。「???????……」
??????っ
「?、??????」
??? ? 、?????、? ???? ?、?? ?っ?。 ????っ???、「???、????? ?」
?、???????????。
「?????????っ?っ??、??
????? 、 ?」?? 、 、?? ??? 、 、
「???、?????っ」
?、?? 。 ? 、 ??? ? 、 っ っ 。?っ 、?「 ッ」
??。????? ? っ 。
??? ? 、 ッ ??? 。 ? ? 、??? ? 、 ッ 。?? 、 っ???。? 、 ?っ????、???? ? っ?。??? ? ? 、?っ ? っ?? ?。
?? ? ???? ? ? 。 ? っ
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??、??????。????、????? 、? 。 ? ??? っ 。「???????????、?????、
???? っ 、 っ?。??? 、 ? っ 、 ??????っ?……」?? ? っ ?。 、?? ?? ?。「???、?????? 、











?ー????? 。 「 」 、 ?。
「???っ? 、 ? ?
??」
「??、? 、










































































































???????????????????? 、??? 、?? 。 、?? ??? ? ??? っ 。?? ? ゃ?、 ?? ? っ 。?? ?? 、 ?っ???、???????、?????っ?? ? ? っ
?。?? ???? ??? ??????? ?
っ?。
????? っ 、?? ??っ?? ? ??? 。????? 、
???????????「???……、?????」??っ???、 ???? 、 ??? ?っ 。 、?? ?? ?????????????っ ?ョ っ 。 っ?? 、???っ 。??っ??っ ?? 、 ???? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ? っ ? 、? ?、???? ?っ 、? ??? 、「?ォ?ー???ォ?……（????…
…）?ッ ッ （ ）」?、?? ??? ? っ 。?? っ??? ? 、?っ ??? ゃ??、 ? っ
????????っ?っ?????っ??????。?? っ ? ? 、?? ???? ?っ っ 。 ? ??? 、 ょ??? っ???。?? ?? ??ッ????、? ? ????????? っ 。????? ? 、?? ゃ?? 、 。?? ?? ョョ????、?っ?????? っ?。????? ? ?、?????????? 「 ょっ??? 」 っ?? 、「?????????????????
?ょ? ょ 」?? ? ? っ 。
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?ャ??ャ?????????????、?????????????っ?。??????????、????????? ? ? っ?? っ 。?? っ?? 、?っ??? ? 。?? ???、 っ?? 。?? ?? ょっ ゅ っ?? 、 っ ??? っ 。「??、???????ゃ??????
?????っ ? っ 」?? 、 ?? っ?? ? ?? っ 。 ゃ??っ ?? ?? 。?? ??、??? っ?? 、 ? ????? っ ゃ…
…?、????????。????っ???? ??? ?????っ?。?? ???? ?? ? ? っ?。???? 、?? 。?? ?? ? ? 、 ?ッ????? ? 、????? ? っ?。
（?、???……。???????ー??
??）?? ?? ? ? ュッ っ??、 ?? 。
「???ゃ?、?ょっ ??っ?ゃ …
…」????? 、 っ 。
（????? ? ? ……。
??? ?? ??? ?… ）?? ???、 ?? ? っ?
????????、??????????????????????っ?。????? ?、???? ? ?? 、????? っ??っ 。「??ゃ???????っ????、?
????? っ っ 」
（???、???っ????、????
?っ??っ っ? 。?? ? ???……）
「???、?ゃ ?? っ? 」
????? ? 、????? 、?。
（?っ?）











































???、????????????????。 ? 、?? ????????????????? っ?? っ 。
「??ゃ?。??ゃ?。?????、????? ??? ?
?…… 。?? 」?? ?? 、?? ? っ 。
「???ゃ???????ゃ????????? 」
?、 ??ゃ っ 。
「???、???????????? 。
????? 、???? ……」??????? ? 、?? ょ?? ? 、
「?????????? ?
????……。 ……」
???????????????????? 、 っ 。
「?????????????????
???」?? ?? ゃ??? ? 、??????????? っ?。 ??、 ? 、?? ?? っ 。?? ??? 、??? っ 。
「??、???????????、??
?ゃ? 。?? ?っ ? 。???????ゃ?? 、?? ? っ 。?ゃ ? っ 。?? ?? ゃ 。 ? 、?? ? 」?? ? ?
?っ??、??????????????? 。?? ?、??????????????? ? っ 。?????? ?、?? っ 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? ? っ 。「?????????????????
???」?? ??? 。 ゃ??? っ?。 ?????、 ? ??? ? 。
「??……。??????、
?。??? ? ?」????? ? 。?? っ 、
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???っ????????????っ??????????、?????????? っ 。「?????????????ゃ???
?」??????? 。 ?? ???、 ? ?????ッ ? っ 。??? っ 、っ?っ????????、?????? ??? ??
?。
「??????????っ??? 」
????? ゃ????? ??。??? 、 、????、? っ っ 。??っ 、??ゃ ? っっ?。??????????っ???っ 。
????????????????っ??? 、 っ 、?? ??? っ 。 、?? ?? っ??、 ? ???、??????? ? 。?? ? っ??っ 。 っ??? っ? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ っ 、?? ?、 ?ゃ?????? ? っ 。?? ? 、?? 、???っ?。????←??? ? 。????? 。?? 、
???、???????????????? ??????????、?? ? っ 。???? っ っ 。?、 ??????????????っ???。????????????????? っ?? ー ???。 ??? ??、 っ ??? 、? 、??? ……。?? 、っ???。??、??……。 ?っ????…?。?ー ? 、?? ?? 。? 、?? ?? っ ? 、?? っ ……。 ? っ 。????? ……。? 、?? っ ……。
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?????????????? ?????????。???っ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?? ???。?? ?????? っ ? 、?? っ ? 、??????? 。?? ???? 。っ?。（……??、????ゃ……）
????? ?ッ???。? ????、?????????。??? ? 、 「 ……、 」 ?? 。???? ??、
?ッ??????。????????????????。?? ???っ ?っ?ょ??????? 、?っ ? 、??っ?? ? ? ? ??? 。「????……???????????
????? っ ? 」?? ?? っ ???? 、 ょ?? 。 っ??????ゃ???、 ??????????? ゃ ?。?? ? ゃ?? ?、 、?? ? 、 ?????? 「 っ 」?? ?ッ?? ?っ 。「??……????????……??」
???? っ 、
?????????。?? ??? 、 ???????????? ?、? 。????? ャ??ャ??っ??っ 、??っ 、??? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? 、??? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ?。?? ?? っ??? ? っ 。?? ??? ? 、 「?? 、 っ 」 ? っ?? 。? っ??????、
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??????、??っ?。?? ゃ???? ? ????っ????? ? 、? ?????? 。?? っ? ?、??、
「????????????????」
???? 。?? ? ? ??? ?? 、 っ?? ? ?、?? っ 。?? ?? 、っ?。?????????????っ?。
????、?????
?????、???っ ??? ? 。?? っ???。 ?? ???? 。 ? っ?? ? っ 。
??????????????????、
???????っ????????っ?
??。?? ?? ゃ??っ 。 ?????????っ?。 ? っ 、 ょっ??????? ?「?ーッ」? 、????? ? ? ? ???? 。?????っ??? 「??? っ?? 」 、??っ ? 、?ー ? 、?? っ? っ 。（?????????????????
?????）? っ 、っ?????????っ????っ?。??????? ? 。?? っ 、??、???? ?。
??????????????????、?? ???、??っ????。???、??? ?、? ? ??????? 。 っ 「?? 、?? っ??????っ 。?? っ っ ???? ? っ?? 。?? ?? っ??、 、?? ? ? ?っ?。???????????????????? っ 。?? 、 っ?? 、?っ? 。??????? 、（ 、 っ?? …、 ?……）?、
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??、??????????????。?? 、???????????? ??っ ? 。 っ??。? ???? ???????????、???????????????? っ?。?? ?、?、「? 」?? ?? ? 。???????、? 、????? 、
????ゃ??、「??」??っ?????? ??????? っ?。 ???? っ ? ?? ?。???? 、 ?
?? ? ??ゃ 、??? 。????? っ っ
????????、???????????。 ??? ?????。?? 、?????? ? っ 、





?????????? ?。?? ??????っ 。?? ????? ? 、?? ???? ??? ?っっ?????。???? ?、?????
??????っ????????????? っ ? っ?。?? ?????? ???? ???????
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?????っ??っ???、???????? ゃ? ? ? 、
「???ゃ??、??????????」
?、??? ???????。???ゃ??? ???っ?。?????「??????……、 っ???」
????? ? ? ??。?ュッ???ュッ っ ? っ?。????? ? ?????? 、 っ っ（??????????）? ?
??????。????ゃ 「?? ゃ 。ゃ?、???? 」 っ???、???ゃ? ??? 「 ? 」 。?? っ ??? っ 、??????????、???? っ ?? っ 。
????????、??????????? ???。?? ?????? っ? 、?? ? 、?? っ 、??? っ?。 ??? 、?????? 、?? 、 ??? ?? っっ????っ?。????? っ 、?? 。???? ? 、?? ? っ 。「??????」
????? ??、 っ?? っ 、
「??……、 、??……」
???、 っ ょ ??? ッ 。?? ????????、?????
??????????、?????っ?。
「???????????」?、???ゃ?????っ????、???っ??
????? っ っ?? っ っ?? 。?? 、 ゃ??、 ?っ?。????「??????????……」
??????? ?、
「???、 、 っ っ ? ?」
?????? 、 っ 。?? ??? ?、?? ? ? 、?? ? ???? ????ゃ???? ?? ???? 、 ??? 、??っ 、 。
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?????????
?????????っ????????????????、????ッ?????? ? ??? っ 。 、?? ? っ っ?? ? 、?? ? ッ?? ? ? 、??? っ 。??ッ っ? ? ?、??????? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? 、??? 、?? っ ? っ?? ?? 。 ??? っ ?
??っ?????????っ?。?? ????? 、 ? ?????? ? 。 ????、 ? ??、???? ?? っ ??????、 、っ?、??????????????????。「???…… 。 ー
??…? 。??ィ、 」?? ?、 ? っ?? 。?? ? ? ッ っ??。? っ? っ???? 。「??ー????????ー 、 ??ー??……。? 、 ー? 」「??、? ? ……」
?????ッ? ? 、?? ??? ? ??? ?ッ 「 ッ、??ッ」? 、
??????。?? ?? ?????っ???????? 、 ??????????っ っ 。
「??ゃ??っ?????、?????
????」?? ?っ? ? ??、
「???。? ッ? ? 。 ?
??、?? ?? 」?? ?、 ? っ ッ?? っ? ? 。 っ?。
「?っ???????????? ?っ????ゃ???? ょッ?」
??????? ???、??ッ??????? ? ? 。?? ?? 、?? ? ッ 、??? っ 。?? っ 。
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”????????ッ???????????「 っ ?」?? ???????。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。??? っ 、?? 。??っ ? 、??? 。「????ー?」?、????????????? 、?ッ
??? っ??、 ょ?? 、
「???ー??????ー??（???
ー?）」?、???? ?。





???、 ッ ??? 、??? ? 、????? ? ??? っ?。????? 、
（???????。?? ? ?
????? っ ? 。????? 、?っ ?? っ???っ?????? 。??????? ……） 、っ?。????っ 、?? 、 。?? ??? ? ? ュー??????? ? ??? ??、????? 、 ョー?? っ 。
???????????????、???? っ ?。?????????っ?。?? 、?? ? っ 。
「????????っ??、?っ???
??? ゃ ??っ っ 、?ー 、??、 ? 、 」????? っ??、 ッ?? ?っ? ? ? 。?????????????????、?? ッ?? ? 、 。（????????????ャ???）
???、? っ?? ? っ?。
「……???、
??????」???? ???、 ?ッ? ?????ー??? 、?っ? ???




















































?? ? ???????????????。????????????????、? ?? ?? ???? 。 ? 、ッ??????。?????????、????? 。 ?……。?? ?? 、?? 、? ????、 ? ?????? ャッ?? 。?? ?? 、ー??? ???
??????
????????????
??????。??????????。?? ????、????????? ? 、 っ?? 。?? ? ー 。??、? っ??、 ? 、?????????? 、 ??? 。?? 、
????????、??????。?????????????っ????。?? 、 ? （?? ? っ ）??????? ?????。?????? 。?? 。 っ?? ?、 、?、 ? ???、? っ????、 、?? 、 ?? 。?? ?? ? ??? ? ?。 ?「??ッ???」 、 ?????????? ?? ???ッ?ッ?? っ 。????? 、????? 、?? 。 「 、 っ???????」?? ??? 、?? 、 ?
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っ???????、???????。????、???????????????? ?。 ????、
?? ? 、?「 、???」?????????。???? 、????? ? 、っ????????????、???っ? 。 っ?、?? ???? 、?? ? 、 ? ??? っ? 。??? 、?? 。?? ? ?、??っ 、?っ?? 。????? 。??? ??ッ??????、?????、?? 。 ??? っ 、
??????っ?????????????っ????。???、???????? ? ? ?。?? ??????っ?? ? 、?? っ?? っ?????。?????、? 、 「 」?? っ 。?? ? 、 。?? ? 。 ??? ? 、 、?? ?? 、?? 、? 。??? 、???? ?? っ 。?? ? ?? 、?? っ?? ?。????? 。??、 、






??っ?? ? っ 。????? 、 。?? 、
「?????」
???? 。 、?? 。??、
「??????? ????」
???? 、 っ?? ??? ? ???、 ?? 。?? ?? 、 、??????? ????。???、?????????????っ?? ? 、 っ??、「??????」
???? ? ? 。
??????????????????っ?。????????、???? 、??? 、 、?? ? 、?????、????????。????、?? 、 。?????????????、????っ?????? っ 。?????、?????、? 、?? ? ??? ?、 っ?? ? 。?? ? っ ??、?? ? っ 、?? ? ? ?、「????????????っ???
???????????????????? ょ ??。???……」
「?ょ??、????????????。
????っ 、 っ ?……」
「??????……
……?? ……」????? 、?? ?。
「?????、???っ? ? ? 、
???? 、 っ 。?」
「??ゃ?? 。 、





??????????、?????????????っ???。?????、 、??? 「 ょ 」?? ??? ???、?????? 、 ? 。??? 、 、?? っ 、??。 ? ? 、?? ??? っ 。?? ?? 、 。「?????、???????、?っ??????ょ?。??????????
???」??っ ??? ?
「??????? 。???????」「????。?ょっ?、???????
???? 。 っ 。?? っ ? ……?」
「???、?????????????
?」??????????、????????? 。 ? 、?? ? ?????? っ 。????? っ 、 ?っ????????、??っ??ー????? 、 ? ? ? 、?? 、?っ っ 。????? 、 、??? 、 ?ー??
??????っ????、????????、
「?????、???????????












六 ?????????。?? ???????? ?? ュ??ィ ー?? ???? ?? ー＝???ー ッ ー??????、???????〜?




???????? ??ー?ョ??????? 。??????? 。 ? ???? ー?? （ ?）??????ー??????????? ???? 〜?? ? 。?? ー ー????。???? ????? ?????? ?? ッ?ー?? ョッ??、? 、????? 、?
????ャー??、???ー???????????????????ー ?。????????????????? ー??（ ）???ォ?ー?ョ???????????






?????〜???? 、?? 、???? っ??




?????????????ー?ュ?????． ?? ????? 。??っ ???????。 ? ????? ??? 。?? ィー ー ー?????ッ??? ??????????? ?、??? ??? 。 ????〜??、（????）。????????
???? ??? 。
??????????????????????? ー????? ?????????「????ー?」???????????、? 、 ッ?? 、 ??? ー 。?? ー??ー ー?、??????? 。???? ? ???。???? ??? ????五
、馳置の●』







????っ?ゃ??? ? 、 ????っ????? ??．「??? 、 ? ? 。? 、????」?っ?????、???????? （? 、 っ ）? っ 。「?、????、 ょ、????ょ。 ?????? ?ょ? ????????? ?。「??。?? ? ??????? っ? ? 。??、 、 っ
????????????
?、?ょっ???????????、??? ? ?? 」 ????。?? ????????、? ?っ?。……?、?????????。?????。 。 ゃ、?? ??? 。?? ?っ ? 、 、?? ????。???? ?




?、? 。?? ?? ?????????……? ????? ?? 、???っ????? ???。 ? ……。????????? ????。???? ? 、 ?、????????????????、???????っ ?? ?っ
?。????? 、 、?? っ 。?? ?っ? ? 、 、?? 、?ー 。?? 。 、??? ?、 ???
????? ? ???????》???????? ? ?
??
???????。???????????????。????、?????????っ 、 ??? 。? 。??? 、 ｝?? ??? ?? ? 。?? 、? 、っ?ゃっ?。「????、??、??、????。?
????? ??? ? 、??? 、 ー?? ?????? ）、?? ?? 。?? ?ゃ ? 。 ??????? 。?? ゃ?。 ? 、?? ?? 。??ょ 。????? ? 、
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???っ??????????。?ー??? ? ???。 ? 、 ??? っ??? ?? 。?? ?っ ? ? ?????……? ? っ? ?。????? 。?? ???? っ? 、??????。 ? ? ? 。?? ? っ?? ?。 『 』?? ? 。?? ? 、?。 ?っ ?」????? 、ー? ? っ ??。????? ?っ っ??、? 、 っ?。「?????……?????。????
?。??? 、
???????????。??、??、???????? ? ??。? 、????? 。…… 、????、 ?????。 『 」?? ?? っ 、?? ? ァ。 っ 、?? ァ…… ? ァ……」「????、??、???????????? 、
????。?????っ????????。?っ??、??????? ?っ??」（????????????????ょ?）?? ? ? ? 、 ????。?? ?? 。 っ??? ??。 っ?? ?。?? ??? 、 ??? 。
???……?? ? ???????
?????????? ? 「?? 」 、????????っ?。? ? ? 、?? 、????? ? 。?? ? ? ? 、っ?????????????????っ?、
?????（??）
??????ャ?? 。?っ???????? 、??っ? っ 。??? 、? ィ?? ? ????? ? 、?? ???、 ? 。??、 ? ? 、
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??????っ??、?????????? っ 。 ??、?????????????????? ? 。??っ 。?? ?｝ ??? ? っ 、?、 ? ? っ 。?????っ????????、???????? ??? 、 ? ???。 ??? ?? っ?? 、 っ 、????? 、 ?????ッ 、?? 。?? ???? ? っ?、 ? ? 、??? ??? っ 。 、?? ?????? 、?? ? ?
????????????、?????????????????っ???????。????? ???? 。 、 っ?? 。「???ッ??」??????????、
????? 、?? 、 、?? ??? 。?? ?っ 、?? 、? っ?? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ? 、 「 ??? 」?????」?????????? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 。
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??????????????、???????????、?? ? 。?? ????っ ???????、????? 。??? ?? 、 ???? 。 、????? 、?? 。?? ? 、??? 。?、 ?????、 。?????????????、?????????。??? 、 っ 、 ??? ? 、 っ?、 っ? 、?????っ 。
?????????????





?????????。?? ?、? ??、???????、 ???? 、 っ ??? ??? ? 。??、 ???? 、 ??? 、 っ ???? ?? 、?? ?。?? ? ? 、???? 、 ???? 、?? 。 ? 、?? ?? 、っ?????????。???? ? （ ）
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??????、?? ? ? ????????????????。??
????? ???。??







?????????? ?????? ? ??? ? ??????????????、??????、?????? ? 、 ??? っ 。?? ??? ??、???? ??っ 。? ??? ?? ?、? ????? ?。?? ?? 、
????????????????? 。 、???? ?、????????? 。 ー? ? 、?ゅ 。?? ? ??っ??、 ??
っ??????っ???っ?。????﹇???????。?? 、? ????っ????? 、 っ ? 、?? 。?? ???、??? 、?? ???? 、?? 、?? 。 ?、? 、?、 、 、??? ? （???? ー?? ）? 、
＝??
??
ー???????????????。? 、?? ? 」?? 、?????????。?? ? ? ??、 ?? ? 、?? ? ?? ?。?? 、?????? ????? 、 ?? っ?? 。?? ????? ???、?? 。?? ??＝?
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?????????????????、???????? ???。?? ??????、??? 「 」??ー?? ? 、?? ?????? 。?? 、 ??????? ?? ???? ?っ ??? 、??? 、?? ?????? 。 ?? 、
??????????????? っ ?????????、?????????? ????。?? 、?? 、 「 」 ?????、 ? ????? 。?? ????、???? 、 「 」?? ?????っ 。?? ? ????? 、?? 、?? 、??
????????????????? ?。??????、 、?? ? ????? ??? っ????。?? ????、?? 、 「 」?? ? ??? 。 ?「? 」
???????????、???
???? ??、??? 、?? っ ????っ?。???? 「 」「 」「??」???、?「??」???????、
?? ?????、???? 、????? 、 ?
?????。?? ??、?????????? ? ? 、?? ??? 。?? ???? 、??? ?? っ 、?? ェ ＝?? っ ?? 。?? ???、??ェ 、??。?? ? ?????
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????ー????????????? ?? ????? ?????????、???っ???? 。 、? ?????、 っ? 、「????????????」????? 。 ??? ???、?????? 、 ? 、?? っ 。???? 。?? ?ー??????? 、 ??? ?ー? ?? 。??? ?? 、?? ?? 、?? 、
??????????????? っ?? っ 。?? っ? 。?? ??。 「 ????? 、?????? ?ー? 、?? 」（ ? ）?? ???。 っ?? ． ? っ???? ー ???、 。??、?、 、 、 、?、?? …?? っ?。?? ? ?。?? ??? 、







?っ???ー????ー????????????、??????? ? 、???。 、?? ? っ っ 。?? ??????????「 」 、?? ? ??? 、??っ 、 ?
??????????????? ??? ??。?? ? ????、 っ っ 。?? ー ー?。 ?? 、?? ? 。 ? ?ー? ?????????っ 、?? っ 。
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????????????、??．?? 。 。?? ?????? ?? 、?? 、?? ー。
「????????????」?
???? っ????、?
??????????。?? ?????????? ??、?? 。 ? ? 、?? ……。?? ????? 、?? 、??? ??? 。?、 ー ?? ー?? ? 。?? 、 ???? 。 ????? 。??。 ????＝
?????????????????「???」????? っ ?、??。 ?、?「??
???????? ???、?? ゃ???、??ゃ ? 」?、?? 、 「?っ っ
???」、「??????????」?? ???、 ??? 、?っ? 、?? っ? 。?? 、? 「 」?? 。 っ 、?? 、 「???」、「?」、「?? 」、「 ? 」、
「???」、「???」、?「???
?」??、? ??? ? 、?????? 、?? ?っ??? ??? 、 ??? 。?? ?????。 、 ????? ? っ ???? 、???? ? ?、
????????????????? 、 ????。
「????????????????」?、 、









?????????「?????????????、??????? ?? ?? ?? 」?? ???? ? ?? ???。 、?? ?????? ?? ?????????。?? っ? ??? 、??? 、?。 、 ? 、???????????っ?????ッ??? ? ャ?? っ ?、?? 、??????? ??、 っ??????? 。?? ??????、??? 、?? 。?? ?? （ ?







?????????っ???、???っ???????????? ??? 、｝ ょ?? 、? ?っ??????。????? 。?? ??????ょ??、 ? 、?、 っ? ?、?? ?? ょ 。?? ? 、 ? 、???? 、?? ??? ??? ??? ? 、??? 。?? っ ?? 、?? ??? っ?、?? ? 、 ? っ?
?。?? ?? 、????? 、?? 、 ?
?????っ??、??????????? っ ?っ ? ??。?? ???????っ? ??????。??。?? ??、 、 ょっ?? ? っ 、??? 、 、?? 。?? ?? ????。?っ? ?? ??????、?????、?? ? っ??。?? ?? 、??? っ 、 っ?? ょ 。?? 、? 「??? 」 、「?????」???????????
???? 。?? ? ?
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????????????。??????? 、 ???????? っ っ 。?? 、????????? ?、 ??? ??、???????????? ???。?? ???? 。 ? 。?? ? ??? ?、??、???? 。???? 。?? ?? 、 、?? ?、?? ? ? ? 。?? 、? 、 っ?? 、? ー




????、?????????、????? ? 、 ? 。?? ? 、????????、??????????????? 。?????? ? 、?? ? ? ????? ? 、 、?っ ??? ?? っ?? ? 、
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??????っ?????、??????? ? ?。?? ?????? ???? 。?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 、?? ?。? っ
?????????????、????
????? っ ??? 。?? 、?????? ? 。?? ? 、?? ? 。 、??? っ??。 ? 。?? ??????????っ????。
?????、??、??????????? ? ?ー 、?? ????? ?? ? 。?? 、? ? ? 、?? ? 、?? 、?? っ?? ? 。?? ?? っ ??? ? 、?、? 、??? 、?? ?。?? 、? ???、?? ? 、?? ???? ょ ? ?。
???? ? 、 、 ?? っ????、 ?、 、 、
??。?????????????、??? ? 。?? ?????????????????? 。?? 、 、???っ??? ?ょ?。 、?? ー 、?? っ??? ?。?? ?? 、?? 。?? ??っ??? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ???っ ? 、?????っ?、 。?? ?? 、?? 、 。?? ? ? 。????、 、
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???、????????????、??? ??、? ??? ? ?? ???。??????? 、 ???? ? 。?? ?? 、?、 っ?? ?? 、???????????? ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ????? 、?? ? 、????? 。 、???? ? 、 、?? ??? ?? 。????? ょ
　1
@〆??
???????????????????ょ 。?? ???????? 、?? ?っ 、 ?????、
（???????????????っ?
??）????????????ょ?。?? ?っ????????っ?。??? 、
?、???????????。?? ?、??? 、 ??????? ? ょ 、 ???ょ 。?? ?? ? 、?????? ? っ???? ? ょ 。っ??????????????。??
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???????、???????????? っ ??? 。?? ?、 ャー 、 ? 、?? ??? ?? ? 、?? 、?? ??? ?? 。 ????、 ? 、?? ?、 っ????? 、?? ャー?? 。 ??? ? 。???? ? ??? ?? ?? ?? ? 。??、?? ? 。?? ? 、 、???、 ょ 、?? 。
?、?????????????、????っ? ??? 。???、??? ? ???????、?? ??????? ? 、?? ? ?っ 。?? 、??、?? ?? ????? 。???? 、 、?? 。?? ????、 、 、 ?????? ? っ?。「????、????、?????、?っ??、????、? ? 、 ?
???????。???」?? ????????? 。
???????、???????、???? ? ?????、?? ?、 、?? 、?? 。?? ??、???? ???? 。?、 ? 、 、?? ?? ? ?????? 、??? 、 ー ??????? っ ? ょ 。???? ? 、?? ? 、?? ?。?? ?、 、 っ?? 、?? ??っ 、 。?? ?? ????????????? ?? ??。????? っ 、 ?
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????、??????、???????っ ? ょ 。 ? 、??? ??? 。?? ?、 ?????? 、 っ???? ? 。?? ?? ????? 、??? ? ? ?っ?? 、 っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 、?????っ???? 、?っ????? ? 。?? 、?? ??? 、?? ? ? 。????? 、
???????。????っ ???????????、 ?、???????? 、?? ?? っ ??????。???????、???????、??? ? 、??? ??、?? 。?? ?? 、 ???? 、?? ? 。??? 。?? 、 、
?????????????????????????。??????、???????? ??．??。?? 、?? ???? 。 、 ????????? 、??????、??? ???????? ?。??????? 、?? ? ???、?????????? ?????? ?。????? 、?? 。?????? 、 ???? ? っ?? 、?? ??? 、?? ? 、?? 。 （ ）
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????????「???」????????
???????、??????、??????? 、 ? ??? 。?? 。?? 、 「 ???????? ??。??????? ー?????、?っ???????????????、 ?? 」?? ? ? 。?? ??? ?? 、?? ー 、「???」?????????????、?????「???」?? ? ?
?。 ??。???? ??? ?ー ? 、?? ? ??? ???? ?。??
???っ?????????、????????、 ? ???、 「 ??」????? 。 ? ? ? 。（?? ）?? ー 」 。?? 、 「?」 ???? 。?? ? ?? 、?? ?? 、???? 。?? ??????? 、 ???、?? 、?? 、 ??? ? ?? 。
（?????????）?????????
??。?（ ）?? ? 。?????? ??、??????。???????、????????、
???????????。??????????? 。 ??。?????。?? ????? 、 ??? 。 （?? ）。 ?? 。??????????「?ッ??っ??」?「??????」???
????????。? 「 ー 」
「???? ? 」??、?











????????っ??、?っ??? 。 ?、 ??? 、?? ?、???????? 。 ?? ? っ?? 、?? っ?? ?? 、??っ 。
??????????????
???、 ????? 、
??????????っ?????? 。 ????ャー （?????）????、???????? ???????????、?? ? ? 、?? 。?? ? ?、??
??
???、???????????、?? ????? 、?? 、 ? 、?? ???? ?????っ???? ?? ?。 ??? ??? 。??（ ッ???）?? ???? （
性???????????????? ? ??
「????? 」 ???ッ
?????? ? 、??? ?? ??? ?????「 」 ュ ? 。?? ???、??? 「 ?? 」?? っ ォ ?ー?? ー ??
??。? ???????? ?? ? ??? 、 ー 、 、?、 、??、 ? ー ーョ????????っ???。???? ? ? ????、?? ????? ???、 ??
??。?? ?? 「?? 」?? 、 、?? 、 ????? ?? ?、??? ? 。 ??? ??? 、?? 。?? ??? （
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?????
????????????????? 、 「 」?? 、?? 、?????????? ??? 。?? ェ 、?? ???? 、?? ???? 。?? ??
????????、???????? っ 。 ???、?? 、????????????? 、?? ??????????? ?、?? ? ??。 ??? ? ?? 。






???? ????、?? ??、 ??? 。?? っ??。 「?」 。????、? ?、????…。?? ???? ??? 、?
???????っ???、?? 。?? 、?? 、 っ?? っ 。?? 、っ?????????????????? 。 ????? 、 。











脚 ???????????????????、?? ????っ??????。 、 ??? ??、 ? ??? 、?? ?っ?。?? ? 、 「???? ???」?????????、??? 、?? っ 。 ?、?? ?、?? っ??、 ?? ? っ っ?? 、 ?っ 。?? 、????ァ ー ョッ? っ 。?? ?????、? 、
???っ???、??っ??????????? ? ? ? 。?? ↓ 。????? 、 っ （?? ッ ???ー????ャ???ー?っ????）???????。???????、?? ???? ? 、?? ? ?? っ っ 。?? っ?? っ ? ?、 、?? っ
?。?? ???????? ? 、?????? ???????っ??????。? ー っ???? っ ??、 ????? 、 ???っ?。? ?????、 ????っ?。 ? 、??? ??????、?「 ? ???っ?? ? ? っ ??? っ ???」 ? 、?? 「 」
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????っ???。?? ?? ????????????? っ?、?? 、 ??っ ??ャ、?? ??? ?っ??? 、 ? ????? 、 ? ??? 。?? ???? 、っ???????????????、??????? っ ?、??? ???っ? 、??? っ 、 っ?? っ 。 「?」 ??、??? ? 。








???? ? ? 、「?????????」 ー ー ?。?? 、 ? ? ??ー ー 、 、?? ? 。?? 、 、?????。?? っ 、????、 ァ??????。? ??????????、?? ?「 」?、 ?? ?? 、?? ? ー 、 。?? ?? ? ャ??っ?。 （ 、?????? ?）???? ??? ?。???? ? ?、 「 」
?っ?、????????????????。?? ? ? 、 ????????????、 「 っ 」????、 ? 。?? ャ??、?? ?? 、?? 。?? ??、?? 、 っ 、
「??????。????????」
???? 、 ??? （っ??、? ???????、?? ?
???? ）、
「?????」?、 ???ッ??。?
?????????、???、?、??????。「?ァー、 ー、 ? ?
????? ???? ??、 ゃ 、?? ? 、? ? ?????、??????、???? ? ???? ????っ ? ?。?? ??「 ? 」?? 、?? ? 、?? ? 、
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????????????、?っ????、?? ?????????。?? ???? っ 、?? ? ー （ ー???????） っ????ァ???ー???? 。 ????…。〔????????〕
??? ??????????????????? ? ?????? ?? ゃ?? 、「 ?? 」 「?? ? 」 。??っ ??っ ー 、?? 、 。?? ????????????? ???? ? ?
「?ァ???ー??。??????????
???? 」 ? 、?? っ 、???? 。?? 、 「 、?」?「 、 ?? 。 ??っ ?ァ、?? 」 （ 、
????）?? ????」??。?????????? 、 ? ? ァっ???、??????????。???? ? 、?ャ ?。「???、?????????????」?
???????、??????????、??? 、 「 ?????」?? 。??、 っ ? 、 、?? ??、 ゃ ??????、
「??、??????」
???、 ????「 ァー、?」 ? ? っっ????。???? 、??? ? ァ?? ?? っ 、?? 、 。?? 、 。 、?? ????? ??っ???? ???、 ???ーッ?、? ???? ? ?。?????? 、 ー ェ ??ょっ 。?? ? 、 、 、???? 、「??????????〜??」?「???
???? 」?? ?、?…… 。
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????、???ー?ィ??ー??、????? ? ? ?、 ?、 ??? ??、
「?ー?、??????」?、??????
???? ?????。?????? ……。?? 、 ? 、 ェ?????????、????????、????? ????????? ??? ???? ー ー 、?? ……。?、 ー 。『顯購?????、???????っ? ??? ??? 。 ?
??っ??????、??????????、?? ? ?????????。?っ ? ?? （ ）、 っ?? ? ?っ 。?? ?? っ ??? ?。?? ???? ??? ??。 っ
「???????」???。???ゃ??????? ?? ??、??? ?
???? ??? 。???? ??????っ 。 「?」? ?。?? ? ??? ??? ? っ 。 「ッ???」???????????。??????? ッ 。????? ? っ?ゃ ??? ????????。
???????????????????????? 。 っ?? ???????????????? 。 、 、?? ???? っ 。?? ?? っ 。?? 、 ?? っ??っ 。?? ??????。?? ???? 。?? ?? 、?? 。?? ??????。 っ?? ??? 。?? 。 「?」 ??っ??? ? ???っ?。?「???? ? 。??? っ ? ??????。
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??????????????????、?? ?? ??? ???
???????????（??）
?????????っ 。?? ??っ 。 「?? 」 （ ）、?? ?。?? 、
（?）??。
???? ?? ?っ 、 ??????????????っ?。????。 っ 。?? 、 「??? ?? 。 ッ ??? 」 、?? ?? ????、 っ???? ??? 、?? 。 （ 、?? 、 ??）?? ???????。 ???? ? （ ）
???、?????????????????? 。 ? ッ ュ 、?? ??。?? ??? ? 。????????? 、 ?? ??、 、?? ? 。
（???????????????????
????、 ? ?? ）?? っ ???? 。?? ? 、 、 、?? ?っ? 。?? ?。? ?、 ……?? 。 （ ）、?? （ ???）……?? 、 ?? ?? っ??。?? ?? （?、? 、?? ）、 （ 、 ）?? ??????。? （ ィ??）、 （ ）?? 。 ?
????????????。????????? ????。?? 、 「 ? っ???、 ?????」?「 ょ?????ゥ っ っ 」??????。
「????????」??????「???、
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???。??????????????」?。?? （ ? ）?????????????。 ?、???（ ）。?? ??? 、
（?????）????、??????。






???、??? ????。 ? っ
?????????、?「????????
??????????????ゃ???」???? 、?? 、??? 。
??????、??????????????? っ 。 ? ??????、?? 、 っ?? ゃ ? 、?? ?。?? ?、 ????ッ??? ?????。 ……。
「?????、???ゃ???、?????」
「?????????????????」「?? ャ????」????





?????? 、 ?? 、?????? ??、 ? ッ ー??? ??? ??? 、 ? ??? 、??? 、? 、?? ??っ 、???? ? ?? 。?? っ?、? 、??、 っ 。?? ????? 、?? 。 「 」?????、 ?????ー ????っ?? ょ 。? ??? ? 。 、???? ?????? っ?? ?。


















「??? ??????っ?? ? ?? ?、?? ?っ ? ?。 ?、?? っ?。
で緬夕
?????????
?????????????????、???? っ 、 ??? 。 、 ー?? 、 、?? 。?? ??????、??????????、 ????????、??????? ??っ 。??????????? っ 、?? 、?? 、 、、??????? ??、????? ????? ??。? ??? ? ???、 、?? っ?。????????、?? っ?。?? ??? ??? 、 ???? ? 、 ??? 。? 、?、 っ?? ? 。
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?????????っ???????????? 、? 、?? っ っ??っ 。 ????????? ?????、 「 、?? ? っ???」 ???、 、???、?????? 。?? ?? 、?? っ ? 、?? ? ??? 、 ??? 、
??????????。?????????
???? ? ??
?ー??????????????。?? ? ???????、??????? ? 、?? ??? 。 、?????????????????。
???? ??????、 「 ゃ 。??」? っ 。 ? 。?? っ 、 、?? ??? 。?? 、?っ?? 。?? ?、?? ????? 、






???? ? ? ?
??
????? ? ? ? ? ??? っ? ? 。? っ??? ????、?? ?? ? 、? ? ?? ?????。? ? ? ゅ
自然食通信
35号　皇軍9壁塗1・・）
??????????????????????? 。 、? ?????、?????????ャッ???﹇??????????　　???????
??ー??? 。? ー? ? ー? ?? 「 。? ? ??? ?
難??????蝉??????????????????㍉??????????
?????（??）
??? 、 ????????? ???っ?。 ? ??? 、 ????? 、??? ? ??っ っ 。?? ?っ ?? ??? ? ?。?? ? ???。 ?? ? っ?? っ ? っ 、?? ???? 。 っ?? ? 。?? ???っ???????、????????、?????? っ????? 、 ? っ?? っ 。






???。???????????っ?、???? ? 、 ? ??? 、?? ?。??? 、? ?，??。，? ?、 ????? ?? ??麟???????????????? 、
?? ?っ?? 。?? っ 、 ???? っ 、 ??? 。
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????、????????????????? 、 ???、 っ 。?? ???? ??????????? ?? ? 、?? っ? 。?? 、?? ?。?? 、 ??????? 、 ? 、?? ?。 、?? ??。 ??? っ ? ．???????????、???????
〈







??」?、 ??????????????????っ?。?? ?、????????????? 、 「 、 っ?? 」 、?? 。?? ???? 、?? ?? 、?っ 。 ?ー?ー??ー? 。 ?っ???、??????。????????????。 ? ? 。?? ?? ???? 。 、 ? ? 、?? 、??? 、?っ ?、??? ? ?。?? ? ? ー?っ????????????、??っ??????? 、 。
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???????????????? ????????? ????????? ??????（??）??っ 、 ?「???? 」?????????? ?? っ???? ?。? ?? ??? 、 ー 、?? ?? ?、?? っ???ゃ???、?????。?? っ????? ? ー?? ? 。「???」???????ュー?????????? 。
?? っ ????? （ ）?? ?。??、 ? 、?? ?? ??? 、?? っ （
?????
一　　一
a．J ??????????? ??? ???? ???? ??
、?????、





???? 、?? っ 。
????????、????? ????? 、?????????
?? 。 ??????? 、 ? 。?? ??、??? ? 。
???????「???????」?????? ?。??????????ャッ 。?? ? ???。??? ?っ?? ?? ? 。?? 、?。????????????????????倒蜘攣夢　鯉　蜜難
????、?????、???ー ?
?????（??）
??????????????? 、??（ ） ッ?? ー?、 ?????（ ） ゃ??「 、?? ? 」 ????? 「?????、 っ ? 〜」ィー ????。???? 。?? 「 、 ?? 」
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?????????????????????? 、 ?????、?? 。 「 ????。??」
「?????、??????」
????ょっ 。? 。?? ? 。 「?? 」 「 ??、 ???? 、??」? っ、? 、?っ ????っ?。 「 、 」 っ?、 っ ?? ? ?? 。?? ? ?? っ? 、っ????????。????、????????? 。 っ 、?? 。 ? 、???? ?????、??????っ???。???、?? ? ? ? 。






「????、?????、???????」「??、 ?、 ?」「??、 ???、???????
??っ?????っ??、????」
「???? 、 ?? っ?、?? ? ゃっ? ……」
?? ? っ 「?????????
???。?????????、??????っ???????????。??????????っ ? 、 ? 。「?????????????、?????
???? ?。????っ??、????? っ 、 ? 」
「???、?っ 、
???? っ 。 ??? ……」
「?ー?、?? ? ? 。
???? ????? 、っ??????。????????? 」「??、??? 。 ??????????
??、??? 」?? ? ??????? 。 ??、 っ ? 。?? ? ?????っ???、????????????。?????? ? ?? 、?? っ っ 。?? ?? ?、
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????。?????????????、??? ? 。?? っ 、?? っ??? 、?????????? っ 。?? ?? っ?? ??? 、?? っ?。 ?、?? 、 ??? 。?? 、 、?? っ 。 ???? ??? ?っ?。?????? ? 、?? ???? 、????。「???????????????????
???? ?????? ゃ?? ゃ っ?? ???っ 」?? 、 ???、?? ? ? 、 ???。 ? ??、?? ?っ?。
?????????っ???、???????? っ 。 ? ??? 、 っ? 、?? ????????。 ????? 。?? ???? 、 ???? っ 。
「????、???、??????????」
???? っ っ 。?、 っ ?????? ? っ 。? 、?? ?。? 、?? ? ? ? 。 ー?ー?ッ?????????????、?????? ??っ?。 、?? ??? 、?? っ 、??? 。 っ 、 ?、?? 、?? っ ? 。???? 、?????? 、?? ? ?? 。














????????、??????ー?っ??? ? ? ??? ?、 、 」?? 、 ? 。?? ?? 「???ャ、? 」??っ 、 ? 、 。 （???） ???? 、???、 「 、?」 ? 。
「?〜?」??「?ェ〜」?????、??
???? ? ? 、????? ? ???? 、????? ?? ）。?? ?、． 。?、 ???? ?、 （?） 。?? ? ??、?? っ 。?? …?? ???っ?。?? 、 ? ?
??っ?????????????、???ょっ 、? っ 。 ????????????。?? ー （ ） 、?? ?っ?? ??、?? ? 。?? 、 ? 「 」?? っ 、???? ? 、（????????ッ??ゃ??????）???っ ????? ??
?? ッ?? （?? ー ? っ ） 、?? っ ? ゃ?? 、 っ 。
（?ッ、????????? 、
???? ッ っ ）?? ?? ????。 、 ?、?? 。?? ? ? 。 ー?? 。?? ?? ????? ???? （ ）
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ????? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? ? ??? ??????? ?、 ?????ュ ー ョ 。?? 、 ??﹇?? ?? ー?? ??、??。?? ???、 ??? 。
一　140　一
???ー?????????ー???
?????????ー??、?「???っ???? 」 ?。?? 「???」? ー ??っ ??、 ? ??? ?っ 、 ? ????? 、?? ゃ?? 。?????、 ? ゃ??、? ?? ィ 、?? 」 ???? ?。?? 、っ???、??????????????????? ?。?? ? ????、???、 ???? ? 、
?????っ?????????????????ょ??。?????ェ????????? ??。?? ?? 、 ??? っ ゃ??、?? ???????? ?? ? 。?? 。?????????
????「? ??」 。
「???」 ?? 、? ???。
???? ?っ?、 、?? ?? ?、???? 。 、っ?????、????????ョ?ッ??????っ 。 ??????? ??? ??? 、??、 「 ?? 」? ? 。?? ? 。?? ?。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? ????、? ? ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、?? ?。〈?????? 〉





?? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 。?? ? 、????????．????ー?〜?。??? ????? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、?? ? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ??? ????? 。?? ? ー 。????? ??、?ー? ?????、 ?、 ??? 。??? ??、???? 。 、??? ? …… っ?? ?? ? ?。???っ?? ? 。 ?。?? ? 、????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?????。????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ???? ? ??? 。?? ??ー ??????、????。??? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ????????????っ?? ?? 、???、 ? ??????? ????? ? ??????、?? 。?? ???????．??。?????ょ っ 、???? ????? 、 ??っ???。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ????っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ??? ? 。ー???? ?? 。????? 。 ー ー?? ? ? ?? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ?ッ ??? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ? ??? ?? ?? ? 。?? ?????? 「 」?? 。




??????「???」???????。??? ? 、??っ ??????。??? ??????? ?、 っ?? 。?「 」「 ー 」?????? 、? ???????????? ?? ???っ ゃ 。 「??? ?っ っ??ゃ 」 。???????????。?? 「 ?っ????」?? 、「??????っ????」???????
??。? ??? 、?? ? ?? ?「? っ?? 」 ? 。???????????、?????、 ??ー???っ???っ?
ゃ???、??????????、??????????????。??????「???? 」 ー っ 。???? っ 、 ?ー ェ???? 。＝???ー?? ?、??? 。? ??? っ?ょ 、 「 」??っ ? 。?? ??????????、????????? ???? 。 。?? 「? 」??っ っ ?、「???」???????????????
?????????????。?? 、っ????????、?????????????? ?。（??????????） ? 。



























































???????? ?????、?????? ?? 、?? ?????????????っ?。?????? 、 ?????。??? ? ??? ?、 ??? ュー??、 ? 。 ?
シリーズ〈女いま生きる〉
???????????????ー??? ?。 ?? ー ?????????? ????、 ?? ?? ??????? ? ? ???? ?????? ? 。? ???? ? 、 ? 。?．????????????「 ? 」 ??????? 、???? ? ??? 。??? ?? ?????? ?????。?
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